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Bayeux – 38 rue Saint-Martin, 13bis
rue des Bouchers
Opération préventive de diagnostic (2016)
Grégory Schütz
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 L’opération archéologique s’est déroulée dans le cadre du projet de réalisation de trois
logements individuels neufs et d’une copropriété d’habitation au 38 rue Saint-Martin -
 13bis rue des Bouchers par la société foncière GIEM. Sa localisation en plein cœur de la
ville antique et médiévale, sur le tracé du tronçon nord de l’enceinte urbaine a entraîné
la prescription d’un diagnostic par le Service régional de l’archéologie.
2 L’étude des parcelles AK 268, 270, 295, 355 et 362 sur une superficie totale de 1 526 m2 a
permis de confirmer le passage du tronçon nord du fossé, en particulier son bord nord,
qui  longeait  l’extérieur  de  l’enceinte  de  Bayeux  depuis  sa  mise  en  place  pendant
l’Antiquité tardive.
3 L’intervention  a  également  entraîné  la  découverte  d’une  succession  d’indices
d’occupations allant de l’époque gallo-romaine à l’époque contemporaine.
4 Les  vestiges  de  l’époque  antique  traduisent  une  occupation  datée  du  Haut-Empire
consistant  en  divers  niveaux,  trous  de  poteaux  ainsi  qu’un  probable  solin.  Ces
aménagements implantés sur le substrat limoneux sont recoupés dans un second temps
par  le  creusement  du grand fossé  orienté  nord-ouest – sud-est  qui  longe  le  castrum
gallo-romain à partir de la fin du IIIe s. et du début du IVe s. (état 1 du fossé).
5 À partir de la fin du XIIe s. et du début du XIIIe s., le talus externe du fossé (contrescarpe)
est aménagé par un mur maçonné conservé sur une hauteur d’environ 1,7 m (état 2 du
fossé). Première structure de ce type rencontrée à Bayeux, elle est bordée côté nord de
remblais et de niveaux de la seconde moitié du XIVe s. Un troisième et dernier état du
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fossé  urbain  est  visible  sous  la  forme  d’un  nouveau  creusement  mis  en  place
probablement vers la fin du Moyen Âge (état 3 du fossé). Un sondage réalisé plus au
nord dans un secteur situé « hors les murs » à l’époque médiévale a quant à lui permis
de  documenter  la  nature  de  l’occupation  à  l’arrière  de  la  rue  des  Bouchers
correspondant à des zones non bâties (jardins ?) avec un mobilier céramique des XIe-
XIIe s. jusqu’à la première moitié du XVe s.
6 L’époque  moderne  (XVIIe-XVIIIe s.)  sera  marquée  par  l’édification  d’un  nouveau  mur
nord-ouest – sud-est dans la seconde moitié du XVIIIe s. matérialisant le fond du jardin
de l’hôtel particulier situé au 13 rue des Bouchers. L’époque est en effet marquée par le
transfert du Parlement régional de Rouen à Bayeux en 1771 suite à une décision de
Louis XV,  entraînant  une  très  forte  activité  de  construction  de  maisons  et  d’hôtels
particuliers au sein de la ville pour loger les différents membres de la noblesse de robe.
En ce qui concerne le fossé, aucun indice n’atteste la poursuite de son utilisation. Son
comblement  progressif  semble  suffisamment  avancé  pour  permettre  désormais
l’accueil de nouvelles constructions comme en témoignent plusieurs maçonneries vues
pendant l’intervention.
7 Enfin, de nombreux creusements et remblais allant du XIXe à la seconde moitié du XXe s.
caractérisent  l’occupation  pendant  l’époque  contemporaine.  Cette  période  est
également marquée par la  démolition d’une des ailes  de l’hôtel  particulier  situé au
13 rue  des  Bouchers  pour  créer  un  accès  en  cœur  d’îlot  depuis  la  rue,  avec  pour
conséquence la  démolition de l’ancien mur de l’époque moderne.  Notons enfin que
l’intervention archéologique a confirmé le passage au sein du comblement de l’ancien
fossé d’un égout orienté nord-ouest – sud-est auquel vient se raccorder une conduite
secondaire perpendiculaire provenant des habitations situées le long de la rue Saint-
Martin. L’ensemble est désormais daté avec précision du mois d’octobre 1818 suite à
une inscription scellée dans un mur mitoyen.
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Fig. 1 – Vue du mur médiéval de contrescarpe du fossé nord de la ville (en bas) surmonté par le
mur parcellaire de l’époque moderne (en haut)
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